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Estimados lectores,
El 20 y 21 de octubre de 2011 se celebraron a través de video-conferencia
unas  jornadas  de  antropología  organizadas  por  los  departamentos  de
Antropología  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  (UAB)  y  de  la
Universidade de São Paulo (USP).
En las Jornadas de Antropología UAB - USP, La Antropología transatlántica
del  siglo  XXI:  nuevas  perspectivas,  doctorandos/as  de  ambos
departamentos  presentaron  comunicaciones  con  los  elementos  más
novedosos de sus investigaciones, que fueron discutidas por comentaristas
de la otra universidad. 
Las comunicaciones de los estudiantes de la USP se recogen en este número
de Periferia, la revista electrónica de los doctorandos/as del Departamento
de Antropología Social y Cultural de la UAB. Asimismo, los trabajos de los
estudiantes de la UAB serán presentados en la revista del departamento de
antropología de la USP Cadernos de campo.
La  experiencia  de  las  Jornadas  ha  sido  muy  enriquecedora  para  los
participantes  de  ambas  universidades.  Los  tres  trabajos  presentados  por
doctorandas  de  la  USP  que  publicamos  en  este  número  muestran  la
diversidad de investigaciones en antropología que están llevando a cabo en
esa destacada universidad brasileña.
Deseamos  que  el  intercambio  de  saberes  entre  las  dos  universidades
permanezca. 
Sin duda, desde Perifèria apoyamos estas iniciativas conjuntas que, además
de  motivar  al  intercambio,  muestran  trabajos  de  gran  interés.  Estos  se
suman a las continuas aportaciones individuales, como las que completan
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Benvolguts lectors, benvolgudes lectores,
El 20 i 21 d'octubre de 2011 es van celebrar a través de videoconferència
unes  Jornades  d'Antropologia  organitzades  pels  Departaments
d'Antropologia  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  (UAB)  i  de  la
Universidade de São Paulo (USP).
En les Jornades d'Antropologia UAB - USP, l'Antropologia Transatlàntica del
Segle XXI: Noves Perspectives, doctorands/es d'ambdós Departaments van
presentar  comunicacions  amb  els  elements  més  nous  de  les  seves
investigacions,  que  van  ser  discutides  per  comentaristes  de  l'altra
universitat.
Les comunicacions dels estudiants de la USP es recullen en aquest número
de  Perifèria,  la  revista  electrònica  dels  doctorands/es  del  Departament
d'Antropologia  Social  i  Cultural  de  la  UAB.  Així  mateix,  els  treballs  dels
estudiants  de  la  UAB  seran  presentats  a  la  revista  del  departament
d'antropologia de la USP Cadernos de Campo.
L'experiència de les Jornades ha estat molt enriquidora per als participants
de les dues universitats. Els tres treballs presentats per doctorandes de la
USP que publiquem en aquest número mostren la diversitat d'investigacions
en antropologia que estan duent a terme en aquesta destacada universitat
brasilera.
Desitgem que l'intercanvi de sabers entre les dues universitats continuï en
el futur.
Sens dubte, des Perifèria donem suport aquestes iniciatives conjuntes que,
a més de motivar l'intercanvi, mostren treballs de gran interès. Aquests se
sumen  a  les  contínues  aportacions  individuals,  com  les  que  completen
aquest  número,  que  enriqueixen  les  seccions  de  la  nostra  revista  amb
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Dear readers,
During the days 20-21 October 2011 were held through video-conference a
workshop organized by the Anthropology Department of Anthropology at the
Universitat  Autònoma  de  Barcelona  (UAB)  and  the  Universidade  de  São
Paulo (USP).
During the joint seminar Transatlantic Anthropology in the 21 Century: New
Perspectives, doctoral / as of both Departments made submissions with the
most  innovative  of  its  investigations,  which  were  discussed  by
commentators of the other university.
Submissions from USP students are included in this issue of Periferia, the
electronic  Journal  of  doctoral  /  as  the Department  of  Social  and Cultural
Anthropology at UAB. Also, the work of UAB students will be presented in
the Journal of the Anthropology Department of the USP Cadernos de Campo.
The  experience  was  very  enriching  for  the  participants  from  both
universities. The three papers presented by doctoral students of the USP to
publish in this issue show the diversity of research in anthropology that are
taking place in the leading university in Brazil.
We hope that the exchange of knowledge between the two universities will
remain in the future. 
Certainly,  from  periphery  support  these  joint  initiatives,  as  well  as
motivating  the  exchange,  showing  works  of  great  interest.  These  are  in
addition to continuous individual contributions, as those who complete this
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